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Проблема регулювання у сфері управління агропромисловим розвитком на місцевому рівні, а саме низький рівень управ-
ління галуззю, є однією з ключових для поліпшення соціально-економічного розвитку села. З метою створення передумови 
стабільного динамічного розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції сільського господарства та переробної 
сфери малими суб’єктами господарювання та особистими селянськими господарствами для розбудови ефективної еконо-
міки села як передумови формування самодостатніх територіальних сільських громад та запровадження засад сталого 
сільського розвитку Львівська обласна рада затвердила комплексну програму підтримки та розвитку агропромислового 
виробництва Львівської області на 2016–2020 роки, в якій передбачено фінансування ефективного розвитку аграрного 
сектору Львівщини. Для виконання комплексної програми у вказаний період потреба у фінансових ресурсах обласного бю-
джету складає 86,3 млн грн. На реалізацію завдань і заходів комплексної програми, крім коштів обласного бюджету, за-
плановано залучити 387,0 млн грн з інших джерел, в тому числі з державного бюджету – 96,0 млн грн, з інших місцевих 
бюджетів – 11,0 млн грн, проектів міжнародної технічної допомоги – 30,0 млн грн, кошти суб’єктів господарювання, 
особистих господарств населення – 250,0 млн грн. За рахунок  фінансової підтримки АПК Львівщини у 2016 році здешевле-
но понад 320 млн грн кредитних ресурсів. Індекс валового виробництва сільськогосподарської продукції за 2016 р. склав 
102,0%, в т. ч. сільськогосподарських підприємств – 108,3%, господарств населення – 98,8%. У 2016 році вироблено 1,4 млн 
тонн зерна (104,4% до 2015 року),1,6 млн. тонн картоплі (100%), 0,5 млн. тонн овочів (104,5%), близько 0,2 млн тонн м’яса 
(в живій вазі) (101,0%), понад 546,1 млн. штук яєць (101,8%). Додатково у 2016 році залучено в сільськогосподарський 
оборот 23,9 тис га. Надано дотацію 26 підприємствам. На площі 56 тис. га проведено збагачення ґрунтів біологічним 
азотом після використання інокулянтів азотофіксуючих мікроорганізмів. На площі 760 га проведено сидерацію ґрунтів та 
проведено вапнування на площі 2019 гектарів. Досягнення основної мети комплексної програми сприятиме поглибленню 
інтеграційних зв’язків, розбудові соціально-орієнтованої ринкової економіки Львівської області, інвестиційній привабливо-
сті агропромислового комплексу, дасть основу для розбудови ефективної економіки села як передумови формування само-
достатніх територіальних громад. 
Ключові слова: агропромисловий комплекс,  Львівська область. 
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Проблема регулирования в сфере управления агропромышленным развитием на местном уровне, а именно низкий уро-
вень управления отраслью, является одной из ключевых для улучшения социально-экономического развития села. С целью 
создания предпосылок стабильного динамичного развития производства конкурентоспособной продукции сельского хозяй-
ства и перерабатывающей сферы малыми субъектами хозяйствования и личными крестьянскими хозяйствами для разви-
тия эффективной экономики села как предпосылки формирования самодостаточных территориальных сельских общин и 
внедрения принципов устойчивого сельского развития Львовский областной совет утвердил комплексную программу под-
держки и развития агропромышленного производства Львовской области на 2016–2020 годы, в которой и предусмотрено 
финансирование эффективного развития аграрного сектора Львовщины. Для выполнения комплексной программы в ука-
занный период потребность в финансовых ресурсах областного бюджета составляет 86,3 млн грн. На реализацию задач и 
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мероприятий комплексной программы, кроме средств областного бюджета, запланировано привлечь 387,0 млн грн из 
других источников, в том числе из государственного бюджета – 96,0 млн грн, из других местных бюджетов – 11,0 млн грн, 
проектов международной технической помощи – 30,0 млн грн, средства субъектов хозяйствования, личных хозяйств насе-
ления – 250,0 млн грн. За счет финансовой поддержки АПК Львовщины в 2016 году удешевлено более 320 млн грн кредит-
ных ресурсов. Индекс валового производства сельскохозяйственной продукции за 2016 г. составил 102,0%, в т. ч. сельскохо-
зяйственных предприятий – 108,3%, хозяйств населения – 98,8%. В 2016 году произведено 1,4 млн. тонн зерна (104,4% к 
2015 году), 1,6 млн тонн картофеля (100%), 0,5 млн тонн овощей (104,5%), около 0,2 млн тонн мяса (в живом весе) 
(101,0%), более 546,1 штук яиц (101,8%). Дополнительно в 2016 году привлечено в сельскохозяйственный оборот 23,9 тыс. 
га. Предоставлена дотация 26 предприятиям. На площади 56 тыс. га проведено обогащения почв биологическим азотом 
после использования инокулянтов азотофиксирующих микроорганизмов. На площади 760 га проведено сидерацию почв и 
проведено известкование на площади 2019 гектаров. Достижение основной цели Комплексной Программы будет способс-
твовать углублению интеграционных связей, развитию социально-ориентированной рыночной экономики Львовской обла-
сти, инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса, даст основу для развития эффективной эконо-
мики села как предпосылки формирования самодостаточных территориальных общин. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, Комплексная Программа, Львовская область. 
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An adjusting problem in the field of agroindustrial development management at local level, namely low level of management 
industry, is one of key for the improvement of social and economic development of rural village. With the purpose of pre-condition 
creation for stable dynamic development competitive goods in agriculture production  and processing sphere by the small business 
subjects and personal households for re-erecting  effective economy in rural area as forming pre-condition of forming self-sufficient  
rural communities and introduction of principles of sustainable rural development by Complex Program support and development of 
agroindustrial production in Lviv Area during 2016–2020, in which financing of effective development is foreseen agrarian the 
sector in  Lviv region. For implementation of the Complex program in an indicated period a requirement in the financial resources 
of regional budget makes 86.3 million UAH. On realization of tasks and measures of the Complex program, except for the money of 
regional budget, it is planned to attract 387.0 million UAH from other sources, in a that number from the state budget – 96.0 million 
UAH, from other local budgets – 11.0 million UAH, from  projects of international technical help – 30.0 million UAH and money of 
enterprises and personal households is 250.0 million UAH. Due to financial support of AIC in Lviv Area during 2016 year over 
320 million UAH of credit resources is reduced for business. An index of gross production of agricultural goods after 2016 year was 
102.0%, including agricultural enterprises – 108.3%, households – 98.8%. During 2016 in Lviv Area were produced 1.4 million tons 
of grains (104.4%  to  2015 year), 0.5 million tons of green-stuffs (104.4% to 2015 year), 1.6 million tons of potato (100%), near the 
0.2 million tons of meat (in living weight) (101.0%), the over 546,1 million things of eggs (101.8%). Additionally in 2016 year are 
attracted in an agricultural turnover 23.9 ths. hectare. Financial subsidies were given to 26 enterprises. On area 56 ths. hectare are 
conducted enriching of soils by biological nitrogen after the use of inoculant of nitrogen-fixings microorganisms. On area 760 
hectares are conducted sideration of soils and liming is conducted on an area 2019 hectares. Achievement of Complex Program 
primary purpose will be instrumental in deepening of integration connections, re-erecting of the social oriented market economy in  
Lviv Area, to the investment attractiveness of agroindustrial complex, will give basis for put in order effective economy in rural areas 
as pre-condition of self-sufficient territorial societies forming. 
Key words: agroindustrial complex, Complex Program, Lviv Area. 
 
Вступ 
 
Сучасний етап розвитку економіки України харак-
теризується динамічними змінами, які охопили усі 
сфери суспільного життя, в тому числі й систему ор-
ганів місцевої влади. Все більш відчутною стає їхня 
роль в економічному і соціальному розвитку терито-
рій. Проголошені принципи бюджетної децентраліза-
ції та автономності органів місцевої влади для втілен-
ня у життя вимагають належного наукового обґрунту-
вання подальших реформ у цій сфері (Myniv and 
Batiuk, 2007; Myniv and Matveieva, 2015; Myniv and 
Datsko, 2015). 
При визнанні державою права місцевих органів 
влади на їх організаційну та фінансову автономію 
постає проблема відповідного фінансового забезпе-
чення, необхідного для здійснення місцевих програм 
економічного розвитку. А відтак виникає проблема 
обґрунтування економічного змісту фінансових ресу-
рсів місцевих органів влади, визначення їхньої ролі в 
суспільному житті, удосконалення механізму форму-
вання і використання фінансових ресурсів місцевих 
органів влади. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Проблема регулювання у сфері управління агроп-
ромисловим розвитком на місцевому рівні, а саме 
низький рівень управління галуззю, є однією з ключо-
вих для поліпшення соціально-економічного розвитку 
села. Система управління має забезпечувати функціо-
нування і розвиток як агропромислового комплексу в 
цілому, так і всіх галузей сільського господарства, а 
також соціальну стабільність на селі. Держава як ви-
щий суб’єкт управління визначає соціально-
економічну спрямованість дій у системі управління 
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агропромисловим комплексом, несе відповідальність 
за її ефективне функціонування. Тому проблеми фор-
мування, функціонування і вдосконалення систем 
управління регіонального агропромислового компле-
ксу перебувають постійно в центрі уваги теоретиків і 
практиків. 
Мета статті. Аналіз ролі місцевих органів влади 
в розвитку регіонального АПК. 
 
Результати та їх обговорення 
 
В умовах обмеженості коштів бюджету ефективна 
державна фінансова підтримка підприємств агропро-
мислового комплексу можлива на основі її концентра-
ції і поетапного розв’язання проблем з виробництва 
сільськогосподарської продукції з урахуванням опти-
мальних природно-кліматичних умов та наявних ресу-
рсів, економічних й інших можливостей для гаранто-
ваного забезпечення мети щодо підвищення конкурен-
тоспроможності аграрного виробництва та формування 
дохідності сільськогосподарських підприємств. У 
зв’язку з цим існує потреба здійснення таких заходів: 
гарантування впровадження у виробництво інновацій-
но-інвестиційних проектів, прискорення гармонізації 
стандартів на продукцію, впровадження систем конт-
ролю за безпечністю і якістю продукції, вдосконалення 
системи оцінок якості; сприяння зростанню дохідності 
підприємств АПК через забезпечення паритетних взає-
мовідносин в міжгалузевому товарообміні, рівних умов 
для всіх суб’єктів аграрному ринку; опрацювання ефе-
ктивних механізмів зі стимулювання внутрішнього 
попиту на сільськогосподарську продукцію. 
Розвиток аграрних відносин на глобальному та на-
ціональному рівнях свідчить, що чи не найгострішою 
проблемою його сучасного етапу стала необхідність 
посилення регулятивно-економічної діяльності дер-
жави. Визначальну роль у вирішенні проблеми дер-
жавного регулювання аграрних відносин відіграють 
чинні законодавчі акти, спираючись на які може фун-
кціонувати система цих відносин. До таких актів від-
носяться Конституція України, Закон України про 
Кабінет Міністрів, Закони України про місцеве само-
врядування, Земельний кодекс України та інші норма-
тивні документи, в яких окреслено принципи держав-
ного регулювання, пріоритетні напрями і межі держа-
вно-регулятивного втручання в аграрні відносини в 
цілому і в земельні відносини зокрема. Слід особливо 
виділити регуляторну роль стосовно аграрних відно-
син місцевого самоврядування як найбільш наближе-
ної до безпосереднього виробника управлінської лан-
ки. З концептуальної точки зору ключовими аспекта-
ми зазначених законодавчих актів виступають визна-
чення державницьких принципів, на яких базуються 
регуляторні впливи на аграрні відносини, а також 
підходи до вирішення питання про можливі зміни в 
системі державного регулювання агропромислового 
комплексу на регіональному рівні. 
Відсутність в Україні єдиного нормативно-
правового документу, в якому було б закріплено ме-
ханізм забезпечення конкурентноспроможності вітчи-
зняної аграрної продукції з гарантіями державної 
підтримки, формує ситуацію невизначеності пріори-
тетів і цілей у механізмі державної підтримки галузі. 
А відтак – стає доволі проблематичною і оцінка ефек-
тивності дії цього механізму. Існуючі напрями держа-
вного регулювання регіонального АПК в Україні на 
сучасному етапі відображено в нормативних докуме-
нтах (табл. 1). 
Таблиця 1 
Форма участі держави у підтримці регіонального АПК 
Нормативні документи Опис програм 
Постанова КМУ від 08.02.2017 № 83 Порядок розподілу бюджетної дотації 
Постанова КМУ від 21.02.2017 №179 Порядок ведення та форма Реєстру отримувачів бюджетної дотації 
Постанова КМУ від 22.03.2017 № 178 Порядок виплати дотації за лютий 2017 року 
Наказ Мінфіну України від 23.02.2017 № 275, зареєс-
трований в Мін’юсті 28.02.2017 за № 268/30136 
Форма заяви для включення до Реєстру отримувачів бюджетної 
дотації 
(Наказ Мінфіну України від 23.02.2017 № 276, зареє-
стрований в Мін'юсті 28.02.2017 за № 269/30137 Форма декларації з податку на додану вартість та додатку до неї 
 
З метою створення передумови стабільного дина-
мічного розвитку виробництва конкурентоспромож-
ної продукції сільського господарства та переробної 
сфери малими суб’єктами господарювання та особис-
тими селянськими господарствами для розбудови 
ефективної економіки села як передумови формуван-
ня самодостатніх територіальних сільських громад та 
запровадження засад сталого сільського розвитку 
Львівська обласна рада 01.03. 2016 року затвердила 
комплексну програму підтримки та розвитку агроп-
ромислового виробництва Львівської області на 2016–
2020 роки, в якій передбачено фінансування ефектив-
ного розвитку аграрного сектору Львівщини, забезпе-
чення населення якісними та безпечними продуктами 
харчування та збереження й відтворення родючості 
ґрунтів (табл. 2). 
 спрямована на виконання Державної стратегії ре-
гіонального розвитку на період до 2020 року, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 
06.08.2014  року № 385, Стратегії розвитку Львівської 
області на період до 2020 року, щорічних Програм 
соціально-економічного та культурного розвитку 
Львівської області. 
За результатами проведеного аналізу існуючого 
стану розвитку агропромислового комплексу, вироб-
ничого потенціалу аграрного сектору економіки Льві-
вщини, а також реальних можливостей впливу на 
вирішення наявних проблем на обласному рівні, ви-
значено такі ключові проблеми, на розв’язання яких 
спрямована комплексна програма (рис. 1). 
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Таблиця 2 
Показники комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового комплексу  
Львівської області, тис. грн.  
№  
п/п 
Завдання, 
заходи 
Показники 
виконання 
заходу 
Роки, обсяг, кількість 
2016 2017 2018 2019 2020 Разом 
1 Ефективний розвиток аграрного сектору  Обсяг  підтримки  1887 2000 2500 3000 3000 12387 
2 
Виробництво продукції з високою доданою 
вартістю, забезпечення населення якісними 
та безпечними продуктами харчування 
Обсяг наданих 
кредитів 8400 9000 14900 16600 18900 67800 
3 Збереження та відтворення родючості ґрунтів 
Обсяг фінансо-
вої підтримки 1000 1100 1200 1300 1500 6100 
 
 Рис.1. Завдання і заходи Комплексної Програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва 
Львівської області на 2016–2020 роки 
 
Для виконання комплексної програми у вказаний 
період потреба у фінансових ресурсах обласного бю-
джету складає 86,3 млн грн (табл. 3), які спрямову-
ються департаментові агропромислового розвитку, у 
тому числі:  
- 12,4 млн грн для надання фінансової підтримки 
шляхом відшкодування суб’єктам господарювання 
агропромислового комплексу відсотків за кредитами; 
- 67,8 млн грн, з них 46,3 – загальний фонд, 
21,5 млн грн – спеціальний фонд (надходження від 
повернення кредитів) для надання Фондом підтримки 
фінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів 
суб’єктам господарювання агропромислового ком-
плексу, фізичним особам, визначеним на конкурсній 
основі; 
- 6,1 млн грн спеціального фонду (надходження у 
вигляді відшкодування  втрат від сільськогосподарсь-
кого і лісогосподарського виробництва) для надання 
фінансової підтримки на виконання заходів зі збере-
ження та відтворення родючості ґрунтів. 
Завдання і заходи Комплексної програми 
 
- сприяння розвитку садівництва, ягідництва, овочівництва 
- збільшення обсягів виробництва зерна жита, гречки 
- формування малих сімейних фермерських господарств товарного 
типу 
- створення виробництв з переробки сільськогосподарської продукції 
- розвиток матеріально-технічної бази ОСГ 
- залучення капітальних інвестицій на будівництво (облаштування) 
доїльних залів, молокопроводів, забійних цехів 
Ефективний розвиток 
аграрного сектору 
- сприяння розвитку галузі рослинництва, тваринництва та рибництва 
- нарощення обсягів виробництва зерна 
- сприяння розвитку виробництва органічної сільськогосподарської 
продукції 
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
Забезпечення споживчої 
потреби населення 
області 
Розвиток  с.-г. 
обслуговуючої кооперації 
- залучення коштів міжнародних організацій  
- надання фінансової підтримки 
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
 
Розвиток галузі тварин-
ництва 
- нарощування поголів’я с.-г. тварин 
- будівництво нових та реконструкції існуючих тваринницьких компле-
ксів та ферм й  придбання (оновлення) їх обладнання 
Збереження та відтво-
рення родючості ґрунтів 
- щорічного проведення обстеження орних земель 
- освоєння земель для сільськогосподарського виробництва 
- розкислення ґрунтів (вапнування 
- збагачення ґрунтів  біологічним азотом  та їх сидерація  
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Таблиця 3 
Потреба у фінансових ресурсах бюджету Львівської області на виконання  
комплексної програми, млн грн 
Рік 
Видатки обласного бюджету 
Усього Загальний фонд 
Спеціальний фонд 
видатки за рахунок надходжень 
від втрат сільськогосподарсь-
кого виробництва 
видатки за раху-
нок повернення 
кредитів 
2016 11,3 10,3 1,0 - 
2017 12,1 11,0 1,1 - 
2018 18,6 11,9 1,2 5,5 
2019 20,9 12,5 1,3 7,1 
2020 23,4 13,0 1,5 8,9 
Всього 86,3 58,7 6,1 21,5 
 
На реалізацію завдань і заходів комплексної про-
грами, крім коштів обласного бюджету, заплановано 
залучити 387,0 млн грн з інших джерел, в тому числі з 
державного бюджету – 96,0 млн грн, з інших місцевих 
бюджетів – 11,0 млн грн, проектів міжнародної техні-
чної допомоги – 30,0 млн грн, кошти суб’єктів госпо-
дарювання, особистих господарств населення – 
250,0 млн грн. (табл. 4). 
Таблиця 4 
Ресурсне забезпечення комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового комплексу 
Львівської області, тис. грн  
Обсяги коштів Роки Усього витрат 2016 2017 2018 2019 2020 
Усього 75287 83300 96000 105500 113200 473287 
Обласний бюджет 11287 12100 18600 20900 23400 86287 
в т.ч. загальний фонд 10287 11000 11900 12500 13000 58687 
спеціальний фонд 1000 1100 6700 8400 10400 27600 
Місцеві бюджети 2000 2100 2200 2300 2400 11000 
Державний бюджет  16000 18100 19200 21300 21400 96000 
Інвестиційні кошти, кошти 
суб’єктів господарювання 40000 45000 50000 55000 60000 250000 
Кошти проектів міжнарод-
ної допомоги 6000 6000 6000 6000 6000 30000 
 
На виконання завдань і заходів комплексної про-
грами у 2016 році залучено 8 556,25 тис. грн з держа-
вного бюджету, які спрямовувалися  на: фінансову 
підтримку заходів в агропромисловому комплексі 
шляхом здешевлення кредитів; підтримку галузі тва-
ринництва шляхом часткового відшкодування вартос-
ті племінних тварин, вартості будівництва та реконст-
рукції тваринницьких приміщень; для надання креди-
тів фермерським господарствам; обстеження орних 
земель області (табл. 5). 
 Таблиця 5 
Інформація щодо фінансування програм Львівської області  
з державного бюджету у 2016 році, тис. грн. 
Назва програми 
Кредиторська 
заборгованість 
станом на 
01.01.2016 
Надійшло 
коштів 
Освоєно 
коштів  
Зареєстровано кре-
диторську заборго-
ваність станом на 
01.01.2017 
1. Фінансова підтримка заходів в агропромисло-
вому комплексі  16 269,60     16 269,60 
2. Фінансова підтримка заходів в агропромисло-
вому комплексі шляхом здешевлення кредитів  0,00 8 337,35 8 337,35 0,00 
3. Державна підтримка галузі тваринництва  2 471,15 218,90 218,90 2 471,15 
 4.Організація і регулювання діяльності установ  
в системі агропромислового комплексу 2,00     2,00 
5. Державна підтримка розвитку хмелярства, 
закладання і нагляд за молодими садами та ягід-
никами  
7 673,10     7 673,10 
Разом по області  26 415,85 8 556,25 8 556,25 26 415,85 
 
Для виконання комплексної програми, за рахунок 
коштів обласного бюджету Львівської області у 
2016 році витрачено 20134,8 тис. грн на розвиток  
агропромислового комплексу (табл. 6).  Кошти облас-
ного бюджету надаються суб’єктам господарювання в 
галузі агропромислового виробництва (сільськогос-
подарським підприємствам, фермерським господарст-
вам, сільськогосподарським кооперативам,  фізичним 
особам-підприємцям), фізичним особам, які зареєст-
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ровані в установленому порядку у Львівській області, 
у вигляді фінансової підтримки на конкурсній основі  
За рахунок фінансової підтримки АПК Львівщини 
у 2016 році здешевлено понад 320 млн грн кредитних 
ресурсів. Фінансова підтримка на часткове відшкоду-
вання відсотків за користування кредитами, отрима-
ними у банківських установах, кредитних спілках, 
надається у розмірі до півтори облікової ставки Наці-
онального банку України, що діє на дату нарахування 
відсотків за користування кредитами, але не більше 
ставки, передбаченої угодою кредитування. Максима-
льна сума фінансової підтримки протягом бюджетно-
го року для одного суб’єкта господарювання (юриди-
чної особи) складає 200 тис. грн, для фізичних осіб-
підприємців та фізичних осіб – 100 тис. гривень. 
Індекс валового виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції за 2016 р. склав 102,0%, в т. ч. сільсько-
господарських підприємств – 108,3%, господарств 
населення – 98,8%. 
У 2016 році вироблено 1,4 млн тонн зерна (104,4% 
до 2015 року), 1,6 млн тонн картоплі (100%), 0,5 млн 
тонн овочів (104,5%), біля 0,2 млн тонн м’яса (в живій 
вазі) (101,0%), понад 546,1 млн штук яєць (101,8%). 
Комплексною Програмою передбачено кошти об-
ласного бюджету на фінансову підтримку у вигляді 
дотації на площу угідь, на яких проводитимуться 
заходи зі збереження та відтворення родючості ґрун-
тів, надаються суб’єктам господарювання в галузі 
сільського господарства – сільськогосподарським 
підприємствам усіх форм власності, фермерським 
господарствам, сільськогосподарським кооперативам, 
фізичним особам-підприємцями (табл. 7). 
Таблиця 6 
Використання коштів Комплексної Програми підтримки та розвитку агропромислового комплексу 
Львівської області у 2016 році, тис. грн 
№ 
з/п Назва, зміст завдання, заходу КЕКВ 
фінансування  
фінансові 
джерела 
у тому числі: 
усього загальний фонд 
спеціальний
фонд 
1. Фінансова підтримка шляхом компенсації відсот-
ків за кредитами, залученими у банківських 
установах, кредитних спілках  
2610 
2730 
обласний 
бюджет 
1863,3 1863,3 - 
2610 державний 
бюджет 
8338,0 8338,0 - 
2 
Фінансова підтримка на зворотній основі у вигля-
ді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів 
4112 
4113 
обласний 
бюджет 
8424,1 8424,1 - 
4112 державний 
бюджет 
509,4 - 509,4 
3. Фінансова підтримка у вигляді дотацій  на площу 
угідь, на яких проводитимуться заходи із збере-
ження та відтворення родючості ґрунтів 
2610 обласний 
бюджет 
1000,0 - 1000,0 
Усього    20134,8 18625,4 1509,4 
Разом з обласного бюджету   11287,4 10287,4 1000,0 
Разом з інших джерел  8847,4 8338,0 509,4 
 
Таблиця7 
Фінансова підтримка  у вигляді дотації на площу угідь, на яких проводитимуться заходи зі збереження та 
відтворення родючості ґрунтів 
Найменування дотації Розмір дотації 
освоєння земель під садівництво, ягідництво, овочівництво, пасо-
вища при умові проведення агрохімічного обстеження земельних 
ділянок до 400 грн на один га 
розкислення ґрунтів (вапнування) шляхом внесення вапнякових 
меліорантів до 500 грн на один га 
збагачення ґрунтів біологічним азотом після використання інокуля-
нтів азотфіксуючих мікроорганізмів до 160 грн на один га 
сидерація ґрунтів після проведення посівів сидеральних культур до 350 грн на один га. 
 
Відповідно додатково у 2016 році залучено в сіль-
ськогосподарський оборот 23,9 тис. га. Надано дота-
цію 26 підприємствам. На площі 56 тис. га проведено 
збагачення ґрунтів біологічним азотом після викорис-
тання інокулянтів азотофіксуючих мікроорганізмів. 
На площі 760 га проведено сидерацію ґрунтів та про-
ведено вапнування на площі 2019 гектарів. 
Досягнення основної мети Комплексної Програми 
сприятиме поглибленню інтеграційних зв’язків, роз-
будові соціально-орієнтованої ринкової економіки 
Львівської області, інвестиційній привабливості агро-
промислового комплексу, дасть основу для розбудови 
ефективної економіки села як передумови формуван-
ня самодостатніх територіальних громад. 
Підтримка агропромислового комплексу повинна 
здійснюватися з обов’язковим урахуванням досягну-
того рівня продуктивності суб’єктів господарювання, 
щоб не відбувалося консервування структури вироб-
ництва, яка в основі матиме обмежені джерела еконо-
мічного зростання аграрного сектора економіки. Ме-
тодологічною посилкою в зазначеному питанні може 
бути використання як критерію для обґрунтування 
рівня державної підтримки таких видів продуктивнос-
ті: 1) економічної; 2) соціально-економічної; 3) еколо-
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го-економічної; 4) чистої. Залежно від поставлених 
цілей на певному етапі розвитку економіки пріорите-
тність кожного з виду продуктивності в якості крите-
рію може змінюватися 
 
Висновки 
 
Принципи регулювання і підтримки регіонального 
АПК у перспективі мають базуватися на механізмах, 
що опрацьовані в країнах європейської спільноти і які 
належать до регламентованої сфери спільної аграрної 
політики (САР – Common Agricultural Policy). У ціло-
му державне регулювання має буде зосереджено на 
створенні сприятливих умов для інноваційного онов-
лення господарського процесу агропромислового 
комплексу 
В умовах обмеженості коштів як місцевого, так і 
державного бюджету ефективна фінансова підтримка 
підприємств регіонального АПК можлива на основі її 
концентрації і поетапного розв’язання проблем з ви-
робництва сільськогосподарської продукції з ураху-
ванням оптимальних природно-кліматичних умов та 
наявних ресурсів, економічних й інших можливостей 
для гарантованого забезпечення мети щодо підви-
щення конкурентоспроможності аграрного виробниц-
тва та формування дохідності сільськогосподарських 
підприємств. У зв’язку з цим існує потреба здійснення 
таких заходів: гарантування впровадження у вироб-
ництво інноваційно-інвестиційних проектів, приско-
рення гармонізації стандартів на продукцію, впрова-
дження систем контролю за безпечністю і якістю 
продукції, вдосконалення системи оцінок якості; 
сприяння зростанню дохідності підприємств АПК 
через забезпечення паритетних взаємовідносин в між-
галузевому товарообміні, рівних умов для всіх 
суб’єктів аграрного ринку; опрацювання ефективних 
механізмів зі стимулювання внутрішнього попиту на 
вітчизняну сільськогосподарську продукцію. 
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